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actividades del instituto 
congreso técnico cerámico 
En el pasado mes de junio, el Jefe de la División de Materiales de este Ins-
tituto, Sr. Arredondo, ha asistido, en París, al Congreso Técnico Cerámi-
co 1958, cuyo tema general era el secado de pastas cerámicas. 
En este sentido se presentaron comunicaciones sobre el comportamiento de 
las arcillas durante el secado, el secado de productos cerámicos por métodos 
eléctricos, regulación automática de secaderos, secado acelerado de productos 
cerámicos, etcétera. 
Además se trataron otros temas relacionados con los ensayos de laborato-
rio de los productos cerámicos, entre los que figuraban: el análisis térmico 
diferencial, estudios por rayos X, ensayos de abrasibidad, etcétera. 
Como final de este Congreso se efectuó una visita a los laboratorios de la So-
ciedad Francesa de Cerámica, en la que se pudo apreciar la eficiencia del 
trabajo en dicho laboratorio, dotado de un abundante y moderno material 
de investigación y ensayo, al frente del cual hay un grupo de técnicos emi-
nentes. 
reuniones internacionaies 
En el pasado mes de junio, nuestro Director, D. Eduardo Torroja, presidió, en 
Berlín, la II Reunión Internacional de Estructuras Laminares (I. C. S. S., In-
ternational Committee for Shell Structures); en Lieja celebró un Coloquio 
sobre armaduras en Hormigón Armado y Pretensado, y en Londres asistió 
a la Comisión Permanente del R. I. L. E. M. (Reunión Internacional del La-
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